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EVERYBODY OOES TO THE TECH CARNIVAL 
TECH NEWS 
\'OL X\' ~ II 
15TH INTERFRATERNITY CONFERENCE TECH 2NDS LOSE EIGHTH ANNUAL TECH CAR IVAL 
W. I. P. SENDS DELEGATE TO NORTH IDGH ACTS PROMISE TO BE INTERESTING 
Interesting Discussion Tech Spte:ials Lose Dandn11 Un11l One O'dod< 
Tbc tcc-nth lnt«f'rtttf'rmfT Con-- M'kTJ& Tbr lntvtratcnnt\ C"on£cy. t 1·.h 1'¢11:1 1: "''\: h!.t cluYJl'11 1fv• ·n 1 bt \'1,.-t.bth Mnll\ilal Ted\ f"ar-n•,·•l 
T"\ ~"1 p>pul..lr a"Mo.ial f"ncln1\,. 
b I • I bold hldav .,., bJ' I ,.. II 
l.lt '00 r m Ul \h.t' l"!vm h ho1tl 
~rt"".tt f"tt•UUit' vl l ~ttiJl the- \try l;,.· \ 
'\l .\ 1 ~1-Uft •nf thct l.c.C"Ml \"C)ttlJ:tt·U 
tnJt, 1"1'Utt'Cf1 tbr l c.,.hmt..n A1tli ~~ 
r!u>lll<>f~ • 'boot.. nu.. .. tile l&u 
dannr lhr ·:-..·Jill~ lu"t! o-{ tu.vuq: 
&twu man~ah t'n.rr.-,To~t fln lhc l•a.r 
ll'l~11 111• "bl<h I• \•1•1 In 11"' rra 1•h1 
1( ... 111 t~~Uk" ut tlttif dHrat lA!ll 
)C'Jif tht\ a1r ~wli1 .. •f.:tUltolJ h-.nt 
''" thtu &• t uow Ju ll1tdlhCin to thL• 
tlw l'a wh .. \d 11 lUI ort:n.11 o\ltr.u 
ll -.,, 1\ htrh I<; l't"HIIIt luul..~ fur" ·•• I ln 
••th crc.·~U ..U1tu•'(~t.ll1PU l~or tl~ far11.1 
ttme 11 n at.- C',.Junnal tlt'C1lnM! ntAh 
litbt-tl #t a Tnla furtl"l=-4'f\. t iW: f ut'••h1 
IU\' tu ht tC'JWnn•tnl Tbr:lr ..., t 
M' fo'tl 11("1('1 .. \\.ood.. .,(\ Vt.l\ lO ..... , 
.ond nl nd U> lloh<oo llrt&f -~L~ f(fdi(X ..... • 1 1 unkr br •Ill coer .. ""' In •nr •~• a _, ~~ .,. \l>rth ll~~:b Pritby n~hl I" •h< 
~ ) I 1\alm at tho 1Io1"' l>a Jnt.-rn I• act.! dncs UOI o.-;Wc """""I '""""'.., CJI- befftft! tb< lin• 
I' r.t:.ii)';\..ml-4 I .Xl'-W 'url.: .J.l $)0 n lhf' f rht 'I the: frau:mll\ alldf lt .. rra.--uln ~ ~ o( ~hr k .. u~:nt n~ 
Olt ~ Vt.'IDl...- ao The\ mlft'ftl\l''t" 'W,atl tt..:•l J dtl tM th~ ptU\'-IHC'I: tt{ JtUhhclv 4nm1l tr.lllt 11J,u·rd "\orth lhl:h"JI fifJt 
the IDl!§t int:. t.mt ;utI ut eM~ t" 11ml' thf- mrnt ~I lhtt culk1:"' : .\m fthtle th rn:l ,:0pt"('"l.lt1" sl.aH""I A 
..,. tbr br~ t. •cl b<kl. 3.\.! alt :1111 frMI<mlt< '" l nt two 1b m~h lh~ .. ..,. n "'''~ pmc annul ~ .. \lo .. 
l'l'<lnrtlt • la11 •hAl 10 mtADI lJT • 
rt".sl «"Arnt\ ~l (l,,.'""'t a ~t lhtl 
ft.: h.ntt'fl 41'' nul ""{fU ''' wmtY fl ''1 
h."J\."e tl \'t•Jt,IJoCt) .I \~f ~t l''"''la...,iW1 
llt\l), r \ b,auL £; •110 &I w-otL"ln&; hu 
l1lCft hor;l Do I abo 1trll uttdtrfl&lll.!o 
wl\4tlM.'6:ttiP:lt:~ 
':I. 1t ta Of t btA nnt'llbft ttUr rntniltlOil i\1 the ,.ll'nf, .and i"th'<''U tc"'a!;nd 1.-:uo 
•:rn WI!I'C' n1w-at ,,.. ret,rct«.1ttmx '"n t ~hr ,-nniTt" fnUtltl.Jh" •l11rln~ tbr ltl thr ptlQCtl'll ,anJC '1 1~ n- i: 
~uc l'\tllr~;,'C"' .and unnet Htt:a, I~ "~rt l'l~ll.<<tttmt "lt..\·h tAU ~Jou,'C 1.Uo&Y t.n• Tc b 'I t11m t-L.t-,: ~ l a {l1!oo\ ~.am~ thH~ 
•Jclt.~:o·u • tlutt)"-<Ct~bt "-rtr.' unt)('1"J..'T:v.l dar" th· h.1\~ rrfrn upnn th~~ "M}'I.._, tl\IIH'$ \\rrc lt";.trJ tttuu· ;u thf" C"tld ~~r 
ann Jlof'C'Knllr."l.! "'0(1\'t"t.:el «ilk~~ an dn no: luw" •\It u.tal!l llnt1 ru~uc"t'S l :fit \ ~~~ hut dunnJ: thr .,...."'I 
11r<• n '"""" li<U., lh<o Cob ~uh 
'f\1U 1 ut uu a •J~'1dl rt~trr«.tlntutul 
an't -dlt'r •lu'l1 pt \~..:uuas ,rill be 
r~""""'d "' U... clow ol thr t.o1 
••· t I be tulJ wdJ 1 hA!.rlf tilt" "'" 
t.a{tatcr11J.t\"' <'OU! ~ tort'r<:~~tt ""c ~ hatt'm:.t f'l('hf [far that •• t NtO ta..:I ' roo,l,ln't ""'U1 1 &cd.l 
rrpn<etolh\'H h tm ~~1 Ito& I m•t .u;:.U..t~l h\ nAtDft t f ;any refi.\tut..m I)Ua,"t"· · ' " n I br ,. f&d thiJttf'n 
""''"" fr on tho llour ""d dAndllJI 
W1ll lqttfl nu WI) !.-. t U:Hhl uut 
.,'d01•lc lJHaot iurtu hn•IC man hntoe 
tlu.n ba• t.. n • !INI In lhr.r .-~n 
~~ l hh , ... ,~ ati{IUft.lllt J..,., ul t.t. 
ltf'Oi •A 1la-- C: lli;UUUtCI ..... l~u 
\ttr"" , f"ltii\Dll' rn Rt~nnlt I~ \tta 
h.m .... t" r•L.\ (dr d1fl '';1HO A~Jti ~t" 
I - enh r&..1i" Sttlut IU tlu! t'\:•JnltM'"Ul" .... 
""'"' ~ 11m ~la>nut• 1 n>enu11 Tbo'y 
..,. w II L"""" m and "'""'' \h<t<'n-
t ;r and h'&a11Jr 11 rnu~l tn)oy;tltkt rnd 
ut~ tu T11l'h 1 t•tlfP=I' and )Jt'" t mJ 
\•nl Th tlt'l'••r.HU•11 H1 t.·lt,uv,f ul 
Fr .. •~L t.uMy ..!4 ..,.,u t .. nu,~rl an-I 
arust :a.Jh a.d~·1 I tn the tlt"c~!!~Cft 
def r u ( u.-.tu.uali:._ll&tltl .u11l t>C"'t'ft llol•iRil h' the r.macft'na'1!1 Ow: r~ X H• • IC'OI"t' •uh ~' l"C~ 
tl':J\t ¥~C'h." \tCJtuh- l"lrt\ tuur fnn.('r 1 nmtrnu.ntloattoth ~111ptcd 4tt ot tbr: 
"ti'!\1 and rl&:ht~\tn {nlllll tuuou.s .:J "'11ol 11\('f(" .wh··~ 14lnch tht: dt')C" 
lr•rwRt: atl tQrt oc &be c.'!IUntry at h\110tr Jo J'-',~ on.. tf' 
• r h1lf't::!iCOktl n ... IPtt'TfrAt~h" ,. lhttr Cr'Wl\ lta\ctmnn 
n:sn ,~ \\ )' I resft"Mnt.tt•\--c: •01. lf to to t4d P' or a • ccfu.. ... 
lte-4,... ~ I t·n n ·I l~ll;i l .J.U " t ·••fhpt 
1lll'mbcr f nl t"b~ (~I ..!l TllC" ( n-n- :\It "-ubu 4fn·l<ltrd oa a wrlc-.'tnt* to 
ik~ ntmut'ft m ~H uuu1 loatl! t.tu•l h.:llltiW.tr •lclc£:Rt6 ltt.,ln 
tht! iii n d ~hl'Cr l · ·ht mtrrfrJ&tcnutf' a: unnli. 
lll'fl tba-- tutk~ .u:n.arutr tD 
th C'n:t. nt tba tu rkt h u fur rllil!"n~ 
th '' 0'tr irnh nllltC't "''""'' "nd thruu~h 
tknn 1.h.1t tbr h~.tleruit.y a• •·"•·1•~H·~ 
\\'r loa•• J<•l# •~ol<d '" r•·l ""' li 
them tbr . , r•t t f thlt t uninntft' 
\\ t )u, e WAhl J them t unrl~tatMt 
tb..l.• th~ 1• l'J'l•ftCU.. fmlt~•n•r• Antl 
h 1 ktrin~ nm••IIJ.: \"b,jjpl\'rw u( C''ullc:Q'e i f u-pbulldw.; da..radcrt 
.Mr 1\:ohn 11 ha rct-ctl slo.C"trf'K-rl ftAt -rntl.lf't i.l"h' I loU JnCifcr n~"""'liMn' on 
tbt ~J1L• ll"'" t.hrT ;arr .. maa~:-~':7!n I totv f ! (,~~e:::;;, lh:>T~<~ m th• ru1ti<KL11 li<itl f:arh 
1 tbc f.kpart moan e&n fed A thrill 't"f J•tKic '" 
11 
I 
otll l 1 •llrgo .,; tormbtr .. hll 111 ba-. '"n1 ln~ttrnlt.,.,. br 
Hr,.,.-n l r \f'n:u· Ju 1lC"w! lJ"l"ftl 
JIIIC'e !hCII lu• bct>n s:n·.ol rm ugb to 
U 1if' II Doi.'Ct'Jlt.lno! oll"l 4 IOh.J lotJ\If 
"'"'' Anol •h•·u~l tlrin m•whtoh on 
hGahhr ,,, .. a1rr tor the o.uhauc~nt 
of h ~ ft:ltt'HUIY »nd du& tef :;e~"T 
•U •t.f'Jr.N.. lrut ., tJ:w ..-:.rrw trnW" ~ 
ttut tbcre Mf' r-ndJ wul ui,Jcc·u tt'"" 
".u •I wh'< h 1111 fr.-.trnnhr:l' •llou.W b. 
~ ~ ,. •kd lur &ht" "'dmm\ n fCi)..,,1 .. II htUtll II (}( nHput lt.t.IH''l" tlt)l ....u..~ rra ... nuues hut a• wotl 
a. 
ATHLETIC COUNCIL MEETS 
Lcu ers A wurded 
Th f 1 1 '" , tt.r.,:: ''' 1 h~ t nw1nl v..&.• Tht' ttl'' ""' u.t tht" to ... t~•ll rr.uw~r 
iu-).1 lion lat ll«'<ftth.r lh·• I Th<>tt ""' "''"' •n•l nwrmod lh• (,~,ball 
1<'<"""1 "£"' l'"!eloor ,\ 1 Kru~bt. d > •hu """' ".\< al.oout $1 1•10 •hu b 
o\lr :.!=too P. II 1lo.apn1, '21 L D Is AOOal S:W•• les th= b I y ... r·,., II 
),l.l.l"tm .. !S- U L P<H\'Jr.i 'l; P R •• mtc-rcnan: t ncac. dwt 14~ \tar 
f~'rhal. "'.!.~ and Prnf~.tA<lt (J. R Car• ' n t t~buut W fll•f to 14-"\Jfr tb. JlOfJ'Itl 
Jotftt.t:'t '\\ h1lr r.b.i* \"l' tlf U 4'~·t ""h II 100 t o") 
lt"ru1t. '" J:ru.t o.-a .. a-.•r•ltd to C.. G !lln)r,. jort,· riH 
Will:u1t. .!l Ttw1 ~~ra..-.: an O\orntabt iJ\ Tb.- {f"IIotr' na: 1DCft •l'f'l" 4tctf'Tird 
lt.o, J....., mt<l ng ol tk <.uunct1 •br r lttl<:r:> on too1ball II ll S«>u 
Tbe qu•n•• n <•I fll..utk<t Tu "~ f C-. 1.. · • l:ahl"' R .\ ~tl"'n 
hi'Vlli(:bt ,.,~ f•l( \JK"QUI(..IH . .. rorc:.-..... f I r Bud\q'll., l ~ f" ( Unto~lt 
C.:..•lt<'nlff n r•~t•·d th•t tn ""'•· 1113 1J llan..,n. I. II )J;u-un \\' \ I \ 'nug 
111m b.Ja,e Dt>'l JQ rt thew lt .-~_.db- b41n.. t.. ~nt.~n.t. rt W('n.tm R G 
ndtd ""' """ref tn '' .a to mrn \\ ikoa I' ~ 1 ..art. At I' T lnltr . .,., 
'"'"" lun•...,.,... i thi5 tc-. I \1 J Ba..a"lllktJ, J .\ \II< anh 0 
J: -~· 't"Oftd tbat ~ h•m~n~uee. lte .\ u~n. c \1 \!QQI'I L L~t, p 
"I'I'Onl I lov the clwr co p.l,. on ~t.U S flw ".!G w•• ol<!ctr<l \."""'"~ }ton 
rl(~ fi:Oil1 tc I t:Al"mp\.1\JU ft(.t~n t.hf' At.nn 01( ,. r .• r tll~ f,:umml( ffar 
l..t Ta• . I .\liB ........ d ............ II "" \'Oted 
t ..... ~~ IO h:.H IIUJail tnem- tn J'O!-lJ'Oft< IM sle<,_ ~~ football 
lrt;• of :h~ Cmm•'il m.tl.. • .,.......,...., m.u>a~:U un~l th~ b<Xl n>Hilllt 
tollau.t nc r tvrrv nun wh• hu nuL The rcpt'lrt c1 ( the JO«~r mAO&gt'T 
ru flll.ll.l t.hr liD. and t{crt ... 4-\.,\\efrurn, 
d bi:s 1ntrntwa 
:\ 1\h 
11:< Ttdl ~J«ml< lo»t 10 l.hr 
tlr•nlt' ~onl 111M~ ...n.J>cl t..- ,... Ill I• 
l;t m a f.l .. •H dn!w a:-;aml' 
111 cnh r" Ni'f\.' t thu ~frtt.n .. llllh:h h 
tfttt ••• .,.. ll' lht- t'\t.fll 
7ltt" Jlfrtt..'T<am .,HI h 01to'fh ol h\ 
~l«tt<'ln' hY the- l'rt h ~lio&l)l1olm e !ub 
~ ••II tll<u 1 f•>lk>-1 loy the 
1-'ACIIh) \ ( t .. h.,<b llfUnli'Jd. \U ltr~ I-
t· ~l ~·\('n • 41t thr nc.mn,: •l\lf' f f) 
th~ \d'(lt. t:rl• rt 4•f \Sr ~ tt H-.: I ' 
\hi~ 1 :;au• I \It \f,,~brhl \t t.ht' 
cl ..... <4 tb<or :o< l thn• Will h< • ~I 
lr. t f'ftltl: on dunua: a:h h ht•n ftU ..... 
toa.n•h .,,II lte- aoM ' t'l thr Ftttb 
lni'Jt aotf :-o.unbt1tnr rn •t11 Jf\IL un their 
Vl•·,.cr!\UII, lilt! .. ,,, .. r ur whH h tl (II 
I~ •Jt<:ul."l l.lt''Hl \at• r h)"" a..lk. mmun1 
l'UIIItlllll ( r '"'" lh ~M\nnl~ u •• l • 
I• 1hr' 11waref o•l the •lt0$1Qn l>y tbt 
ru•t..-. ht1Vt'-"""~r 
:< tr 2nd.. 1n 12 fF.< II 
Jl.,tueut-. 1\'.Jnf' I( 
:-.I'E'J'~ I f"''~' "'. 
rb ~t.co,·cn·~ puu mst 1111 
lM"Ltt wn~t uo t.t.!t tbt latt# rort 
u( Ia I .. lf!t'~ aruJ lolffl ll W br.Jn&: d.,._ 
tr1hU&• I I I)' ol mol II en r.u h tl:tvwt• 1 
1 he\ \\ ttl ·•'-"' tx· •~l-~t '"'"h'"' nt tha 
., .• , t"ndll't' t\ .. IJ.I.rllt' rb. rn•v thl• 
\~•r • U l~ fifty la"T "''ll ndu J.W• 
lhr u, lh .. 1'1......-d' •• n lill be u.m t 
t.~ d :t nl t dJ.l~ Jor..6' I tJf whtt..h wJtt 
itt• W thr. " .S&utknt P1ln•ut"b p f!un'i,. 
a.ud p.lf1 lt)r 1h• furlhcrurWif'i ,.r n<YcJy 
t~ aiL..nt r1 
ll .. lrt < 
lh t,toL tt-... l t\f the U.t h:cs " Q l-=: l""n, 
t L,.,..,.n tw"l thr ,. cJ"!l t o rru• ••• numrnab ",.. 
.... ..,1 .......... '"" ll iU 
,,.... ' 411111' 11 ... hltr,nq:t. 4i:rre'tlJ' IJtl 
Nhaalan tCopll lb 
rl CC..tl't I lloiiiiN 
ll •• l1k\' Farr rh It 1--IAnili ....,,.ll4ntl 
llw•k<' fram Ooor. D<!u«tt• n 11:1 
J ti.a' .tnt.. ltJttnH Lpran ti~ 
L:•• "'' frn tr G.UWal Uou 
t: ·lh H.'11'1"i;<\, I hUt~, -z. C.t 1...«"\ 
I.Aoul Fr« Jn,_. om•'<"~ ll>IIMtt l, 
Hart r)' f'l.rtx"l~, llarnt Uiunrr ..J 
'tt \Tn Lnuau 3 f'trr t. \·l~uul 
fatih cUed on f.,.il.lant '2 ll. ~ttr Z 
11•11'~1' I I on ~"*~!.an ~ 11.una. 
:-o.te\tnt. Lln\olll 'l Re-fctt"C t\lkn.. 
T11\l\"l ., IA.nl.ol\: anr! Calr1lr Ttn'"' 
lput IC).ruttl\llf" l 'trtorb 
lhe Nl' l bio \'l<t•"7 '"'I t .. • I ""' 
t'"'""' tbt onlcr<Lt.<5 <\'VII> P.01 h 
d~t hl•ft l~n wurl. hue rnhhlulh· fur 
~Ul(l ltJJ\t l'lJ.'W• :uUI A 11\QIIot. hUtf~ \ 
t.rtlf: tnull 11 a1'\'h<'1t ... tM 
Tfv· ~1~~..- utukr tbr 
I<• tho uo.-n- <>f '"" T"'b V 1.1 
r .\ t A 1< hl>o>l • If 4lr Ull< ol tho 
htS:I:Ni\. t•l th" veau. ~•n•l •huul!l he 
loy ,n, ,UJ•aiCttttd by rver~ Tdh uutu 
\ c. u :;t,... 1U\ tlt4 W ('ll::n:nr 11nrf !tttnK 
t1 1 r tbr: l~ 1 ume ul tbr ,. .. .., 
l'B:.E Ant:RMATB I "'s. M. • · 
h1t.·tt t . to tU' J tHo an.·uuu, ~• ' V f' J ,..._ pr uMS =t'l tbrt fOtlf 
1rt1 ~n an ~\Df to lo""'#tt nne of loun.b Ann~ mcchn.K ol tht A :'- .W 
tht: '"' • ,\h ·'"""I" )'<I •lkfn!•tC'I o l E on -;,.,. \ 'uri. 1>1 l >r llollit. l'r r 
y,..~ k Tlt4 • •hn •tutr st 1 tu cul I *'lr Rul\ Vt f.ole§,, l~or.. l,tuf " 
k;.H an4 p:rr~~;t.IU hlli'W"rli1 SJotrt ..rv, t•t .A11r~ l•rnfe.or F'iitrhr14l n-nd M \ 
•buuld ht 1 bw&)' •• h...a arnun~ tht1r 11..-m, frpt,.~~rnuua tbt I•J•kn\ arw:•ui 
Tt:Cll !'P£Cl \l.S Ul I~ \ II :!noS. ~o;,..,. Ulltlfl 
Tayl • v.,, 1 n. KC'Ith If ~.,,.., • .._.,"'a dirr~t _ .. ,,..,. lo...t Tn...,.. ""· ' ...,. S...LI rrvro 0ct-cfb 
rb Wngbt on~t "' .,...,..., A 1111111 •teal """t br bc!r thtrd t<t ll«tembtr ou lh On W..J 
lh M 1 I""'"' btl•.,. Chmtma• 110 1•1 1,. x-t n.,.l•v .. rttroOUtt Or floltot prallfllt>J ~~:;:,~w~<.·h rf C' ~.:-:~:~ tot:t"thf'f llhl't p.t't''-'- nt Ul.Oie b• tlil'lflotf' A JNtoPN ..,n Hduealllln .mt1 irahura~ f•1f 
ll-•mu.n.• 1h 1\011.!1 lh rl ~nf•-rtl It ~n' br.romrna nttlrc.ly traY hr.t(l~·l the lm1u 1t10.. On Tbu$lay ahr.r 
.....,.. I><Umhn 6. l'rofr...., .AII•·n ~-
Wtlo•nM.lA, IU-•1~ rl• U POlO( T•~ ol IlK tim l!' 1.> he ,.._., Itt .., .. ..,J • r•l'<"' 011 II>" s..Jt \'doclty 
ll<i.S.rt. lrocn ft• « T•··~·r 2 (';J11DI. tluf'n• 11>r no.& 1- ,...""" .ar• l'u<1LIJ .,...lhod o1 ••«• mta~tomn<t t a1 ~ 
F\amh Thu,...tl)('l :.t. Sonft.rT] 2 Fu~ 2 and f'rnl•-.r wn~·ur• •ntf A chArou: u N \\'ate.r ~hauutemf'.t'\t -.u:.n Ttu" w-n 
s~ru~n. \\'~'"nthl Murpb r UA~o..k.tua u~ pic:tuu• ol e""'"h ~tllhf lliC'Jl..'Jtt IJ~t~r "ell r~i\"tll b,. all ~·rn~·nt 
on h• traldl Sa11fonl \\~r&Mht 1-·r~f" *" muttf that-. c:haracknlUC' fhcttart il Ort \\'Mru~)' •fterrv)[tn l>t:Ct'lnltCt 
nuMed Tart. .,. c;.,.YJtt 1 S:•nf:.Wd ~ Mit of a fa,,_.,v.: e"'r-nta,- ~ or li tbr nrnf~rr- of f!l.UCk:nt bra"""" 
fOCI< Z. S"''"'"" l'ott!s 'lod " 11 b.,lohy lie: •utt th•l t~• an pt.c..J w.at bdd ,\IXJULiilt ; aboou ,..., rrt>-\\ ,...tu 2 $.anftWtl. Taylur fun«"h. n &,b.- holmb o1 thr hu.."'lrr~ nra.a~ .. ,. f'f!tltftlt"(( •nt1 • ft"P't:IIUI~~ of c.:. b 
Thur 1t.1n ~tKOo\n t Rtff:rt'~ Pa1~v •uth~iU\ ft~lA\' All ~ntur» whl, hA\"(' hna.oc;·h IC"'• 1 hr••f tmtl•ue o1 the 'tr> 
h.Jd tht-tr plt luM lA$,;f'n at Hu.lhnn••a. l.l\"ttJ.tJ nf hll 14. houl l n lhll ,.,..., 
l .ulrl t'tmfrr w1th th~ bu.gne,;a man• 
,..,., 10 - IIIUIItdsAt.rly . WANTED: m&aJ' ~J!JI:J at:k.u wrf~;~ ~1u·battwc-d •mt 11 10 to '"' l>opt<l that on l.ht: - fu 
tun' tall l>fan< Ita " U 1- "b" • ukC' 
advan~• of I!.>UII! Clf tb .. e td"'"' aud 
bec"f,rn,. mtJff" -c:f.&\r 
BASKETBALL RALLY THURSDAY N/CHT 5:00 P. M. LET'S CO 
, TECH NEW S 
TECH NEWS 1 bcJn-· h.··,. . , t· .. «~ "1:-ant-u- u amputo ronJ.Jtions . such AI 
1 
Ph1 KAppn Pi were drawo up 1n btui.-
taoft •fjQ.WJl ool' tbtl x.~ l flt.o;t~ :t.._ I .u.ntlln.. (fi'Oi_ttt~m n( ID- nc. ,.)tkl't (nrm._ 
u.>l lnto.rfra!Drnir Coanot Tbroa.;h rnaum teo, and .o.d\-ft by!!>_ lo- ~Mtkr lkm ..t ""'"'" ~ 
• h<\ elf.,... of f'rt·• lL fl '<nltll ;!do • I<> Can~l11' U I~ Corlltron~ ..,..., d:c p~ 
f#J;:lna;AUC O .,._ tM.i.J~ PQ!mble. &t .in Wft>UI.IIAtfPr$ of the fra.ra&t) .. ed,1Qn 
1 tl:· ~ 
..... 
Tlta Tceb. News .bl4cl•lloo of 
w ..... ..,... Poqt6Citnle lllitilv-. tJot T"'" yur be ,.-,,~ •<~II• Ill lr}'• Thw ""'" lunned ot tt... clo .. of 1111 
1EIUI, :11 Up"'*''""' '" a 1 fra••rru•y Ira 'Ill t obtam tl r•T ,..n« <ol uO<Icr· Confcl'l'tree \Yilllrun C. L.:ven ol S 
Sl ~bOn Ill Ttsa .... •bul!y ~ cractu-'t.W. flfJ f'rtnbr:.; Uwir Yai"IOU-1f tal fratt.cnttld .,. . \ R w;u c~ t"hairmao nf tlac. 
0; j ohm m t'tlll!i<k!'Sblc! J>'lft IU 1111: LJc-al or.t.:rlTAI nlly <e=<ils. •t lflc t!ozm \'CO .,.. !.b a .... uomoJ or)lllltU10- Ednon' .~t.on '"th C 'II' 
~<>d• I tbo l"unfnTn<r ouluon."' \\' J ~ of tho trn~ : T'be E:rpan l =ll.ee lui · veh•vl of Siatna Cbl IIOC!tlaty, 
' . 
IID.I'l'OIIUL ST.u"r 
Walt r r \l.o \d>m. '2~ &In" nn C!"rf 
J-lc-1JO"< ' J !lu~ "'' M.n"C.'DI! E. ht )f 
... Ut'h flftlt:fc: .... " ma.&c IU Soutl' \Trf. tv J( ro\\a -.vu t-leetcff da:ainrum )"Mr N"nt «;Ut mr.C.II In~ t• ... lar-"Jr:e thUJ t:'UtfrnJt t.bt- br..:at!Qua.rtenr ttl the 
.,.,)titul A\ z w.1rrAnl \.he hnpe that n_t1 ~ (.;. ~clint of Oc:WI•"' Tech. m••ni~J "'t tnc:\!!1 Wtlh tbl! \ic:Wf' ut or~.1rl1e>.Uhh\ to t'Jt,('".'\f\0 A Oumbrr 
R:d"' I I' \\ 1> """"b, "'21 
scm~~~ ll ~.«=. 'I! I 
Alfred I' Swrn,._ :13 
C•lm•l (I [icl.l.anl ':.!$ 
.\tllle 
~ \"r.ry unt•rt.aru anrt 't'tdul .;td lhl tu ... "al I'Qutu,Ja wu~ ~\·n, alta fr m t('\'•nt) ~\·et hJC.aJs rupond«< Art•det of R"enml tn\e:r'tq tO AJ1 fra. 
1w; tik I<~C~<l.ol n nmr na tb<- natuU! TI>o mHt•QC ll:U ad· , rpn!ru.o: .. ~o•h<r n.at<ll\lll (rat<nuty uf pmbk•n• were l>rought 1i> the "" 
huo1b ....U bo ~&led , tho "'"""'' dr~ try- lolr Kuh'l. lolr H .. lall.i. TbH w;u 1 n>~ bccaldL' a{ lh tnar· r,.,.,u.m ( tho. arpnuat•<>n u- u 
llrlftn1oij(l' r '"" cood ...._ qj ...u.,;.: ,....., Cbrk. • nd llr Hard ..-bo """" ln<'rufC ... · of ...u.,. .... ·-· f,..._.a 0,. ..... the -l>i) 
f:at· mtc~ <u•ll th~ ltlll4' t.alr.l('<l t>ul th..t the r• nlaaw:c """ •u II Alta ' ...,.. Dok..,~la J't< c-1 .,·ucliL~ttn' .,.,... ond ftal\tl t 
\'.,..f' and usfttt m.-ttnn " 'A Jiu.nl,uttc:l the ~ c:nd" ,qo_bi)I3Tl'h1V l•uihhO¥ to 11111 plAn t:u,cJtll hl lhe C"-"mtnit • \a'ttlbrt .. \nut~r WU the P!*libiJlty 
Cludn C <;moth, '"l3 l"""dca t to lrattnu"""' and ourort.IJ .. .;! <harvt r and hij;het ideal~ of b>'- teo\ but A<tll•Jr cntm..l:v on tb.ir own of oto~.o>uotlljf IJ"OUP ad••cni..o!f1c for Ill 
Num..th J lim.th 'Zl •11.11 ""'~><""'- • '" tlr an'"" o( the _s.,.. mt ,\ mecnl.,r c{ tho .,....,...,,,. ..,.,. mo.t><>n, npr-nl.\tl\< o£ "' of>·c Jo. frah'Tl.al tnag"Uinea 
D.&\•od J M' ~ 1 L ""$ ]UJVOr-- E•J11•• \ ·c:.rk :;,,,.,c L·~-~ •J:<Unn tee:JYt 11\Jtl& w-.u ._ kc-rt w be appuatueJ. to ,-ol-. .a.hcr At\ aD n~~bt -.r~urut An· 1"he I Uo.-r~ otn,..,.. were tlec1ecl 
J-KkJ.cm K ~k~et.. "'l.S Jwr •r E•llt.oT nrp.~ .tUlturlfl. wh1~·b. lltrouth 1rut.d\'U· ac:t a~ a<h, r t) th.. :\nJOtUl Under-· rw•an I rs the l.t."'" J.as- ol the l'"'4'1n• lilt' 'he ~ 7ta1 Chairman,. A_ 
Sigurd R " '•ndin. '2J Juninr Edotur I.At..,.,, mll(hl pnll!llWy have a!Tectrd l:fdllllli.IA' lnkrfrBl<mll)' CowlC'll dur· l•r<JII"t' lo!DtaU\"1! C«Ai h.>n or • """"' Bru,... lhd;w:i. Delt<l Tou Dtl .. 
BUSJ:lf"J~SS DEl'ART11SlfT wllr~ lnt<nttties IIJt tt... cruuln11 ,-ur and whol$0 -duty n•tiNllll l.flllBflltV P lu Kopf"' P.' I G•<~tl:< Wa<hlnJitoo '04 :. Vtae.Cba11• 
a ....... u n \\"'e.bo<t6 'Zl r. Tllc ""' ulta,_ ot 19r•l Inlet I olWl be h tall • -tine ul the Ch~l·tt· o( the """~ fnuerruty, man J••hn Pa.ttenoo, Delta tll'libl. 
)t,. M \l.m~""' fol,.,. WU.< made lUI ""'-"<om(ohshod fan mpnw.Ot>ll a.r IJor lW)e Of \lolo nat wbocb. ,; d upc.t..d woll bo orr .. nu. rotgmtQ. V.! SocntlltT fWt J C 
Cart"OU Porn~"'' "23 ; p,.,. tho hrn .._ 1hc! l>'lf""'l>"· n>nf.rc:nce , ... .,. .. rond•- botw..,., ,J ckSmt<lr ,..,dun six -tbs. """ J;,IIMA C'bi In w~J'IUl. 10, 
t.io•n "' un•i <rtrrntlwuo: u>tfffra"'<nll!f u"''"'"cmduil"' '"'""c:ilo w.u r«<~ •17ch:h lrmn X•• 11om~ ro 1-a ~ Tn!o~ Or W U ConLo-, Phi~ ... Ad,•trtl•lna Man•aer '"~ "'" 
Robtrt B ~tv>ll '25 1\JUnr.!Jo in tloc {'""'"'"'' .. W ;J$ <>b""n· m•n<k<l to .,., rO<"aWAJ:cd. PlAnt .. .,.. •O•l !\'~brub DeltA Ta.lt or \V p ""' "GP(I& Onion 'Ot ; EdiiOilon~ 
Sut.npt, " \Lmqrr ~~.,:.,;",.:,":.:.,!:~ ..,;.':,~~· ';::,~:'!n'':..~ :'7:r:~ u;: ~ .. ~:· ~it~l:;·,o;:.:;:r-r:: .:;~. ~:-;:u ~:o~-!, 'i::.u! 
a&PO&HR.S I' \ funhrr d ~>'l ......S inolu of tM A ..... 1 to it L - t..c...ls l.Jnj: ~p in -ounol 
R r ]urdan 2.'; \\ t• ~ ""'""'l.".!.i mmutc' h..; ben> complttod !'========;~~~~~~~~~~~~~~========~~~~~~~~~~=== P R r.>nl<. '27 J .\ " '"' '· .'27 D .\n '"'"'"hnJI ••udv ol honoriii"Y 
J Miles. ':!7 R E Jnhmnl' '211 ~n•l prt•f...,<IIIAI ln&wuiLI~ wu ~ ~ 
W s "luoe> " 'l!7 R 1 J>QIItu '?/ I•>< tll<- t~ntat.on 1<> tbe r.ont- ~ 
A R. Jlrnwft '23 D c; I'-'*'"" ~ In .\n .-.h.t.,.tc\e nudy .. ,.. lftadc 
P li t · "~ '26 fl Jl Sm11l1. ':!6 f bnlth .1n I GrutarT cnnwllDns m 
0 . n n .... ontrr ':!tiC fl Po~~~t '\l7 I t,t,.. e<>lkoat- AIKl unn .. tll~· 
J 11 !14:hwan, '2G R (" r<>nnoUy, '26 1'h~ l"c.mmm.,.. Ill! 81tU111I~n hu 
\\' s ll.u IOO. ~" " Wlllbuno ":!j '· rn .VliW In the P'UI YOAT "" lu 
A.UdtoH'.._ • ...,. .. ..,. n..-.-..... ~ ta PRnia.e Pf .,;r.a1 1me n .... ~u 
l:.tln'IIIP~ d u• ....-~ Sr.,w•W nl .a tvf\ ....,.. ,.f ...... in:fUl\1~ tJl t,bt-
ll.""-•1 tfw .,_tOffkco \• wo.r~ • ......_. l'nu,..J $tat.. · f cuUe-c_i.-110 rank to~ 
•llCkr llMAc.•o• ~hl.._.... tcruuuc Ilk Mtc-nl to whtrt) lf':Strl'( I 
EOITORJALS 
VAC&nOl'IS 
For tJt, "'" 1 tw' • t~ •ub~e~• 
.... r """-"·' t. cu • t T.cch b.u: CAu w:·1 mn(·h 
d~bn Ah.hou..:b t}tf' \~\·at•l•ttlt 
1ft'~ :.ur•n2t"d tn P'k"n\l .. rt of rbc J-i :at 
uln·. who bdit-"'"'f t.Jt.t. tM rw-w ar 
r....,....nt •ota.ld hraws.a thr lh.A~ '' 
d 1br. ":u lmu. ;t i Lh~: t..l Jcnt~ 
them (·hu .-h.'t 1't"f!!r\ to hr mMt dut· 
1Au.t\tcl 
~ ''' tb~ .-n:u:n-lt'n 
• ~ -· .,. - <>f ............ 
r.lw followint:: • 
"llr~ day '"' nu.~~'"' IS nul 
tMUI:h. <:!Jfti~0)· rot lh- tuokntt 
•bo h..\'1! tn tnnrl d11 l.•r~:c:r p:art •f 
a day tD f't;ci b hotJVI Thw ~tuat m 
mc:t.m that thnte ltt.tt.kllt CIUJ:Dul '-"' 
'-- at all. or at hc!.tt U..t tt...r ore 
•b&e t~ fJ't'l'l•f uoh• a lr• boan. •t 
hO<n<" 
'111c: ...:t.r.. tnuo , ... ..,>tlan ~~uld •~•t 
••~J£r 110 af t."l allow tun. IU'I' tnwcS. 
I~ "' ....... bamco ~ ~. 
,\bna!.t ad cf t btt uthu C'Ollt;;N• Christ 
twn-. f'1Wift<cl ntt"ill•t tho nrcnni.aA.Ur•n 
IU <1 mamt'1\llt""" of <'•lltJ:<' f'll1&2'ru 
Ia b.- tA)" ,4 kli!Ob...,... col~e ruu 
L n.. tz~ i•b••• or otha•lx. t.M 
pu\ hcnttun of • he,)C)5r;: whteb wt-ruhl 
c ... At wnh dw ft.1tcmrtaf!:t _.-• a .,..l.c1ft.
1 .u c.Jiatu\t"l ftP-In thrir mdn'idu.al rwuu 1 .. 1.01"''"'- • loo<•l. ~ltd t~ tnlunn 
~ unl...n~J*i:Q:~ 4'bh(ftll1r., thro bt tnl'y, 
4#pll&DitJo~~:MIII., ~ and •i."C'oont'~ 
"""''' o.t the IYJimt .1nd " ' tM tam<' 
ltme JJtiruuiAle thtt rtl,lftt ... r thr tn· 
el1\lttuat .-baf\lt:'ra •nd mnnl~r• tn tm 
ulat(" tb(' be ' fratc:r"rutY ult'al.J, tlw 
orp.ruutinn c.f kw'.a.l .._"'-i•tiC!ftl 
•bate fttnrtt(mt 1t Y;)Q" I he • -. .-.:--. 
ll'n(J\C' r~lntll-11N :~.~Jn-t fr-atrmutet\ 
tn fA•·ll Jl.ll.-tu·u1.._r 10~\..Uh'C' whrnt 
ttw..- crt: u~J .and .-hnt- th.rir "' 
""'\'AI •11!1'me:l ......... ., .. 
l"b" '"- """ em ,_,.,.1 II ~r>n'<' 
tnd .1\'f'lft•l In fulfill ,n the '"""'' \;";,a_r, 
t~ pmi!"r:\m ~uthori:r.NI :at tho I~J 
1•lt1wn· L\mfC'N ..... ,. n,tt W• rk c1f •h .. 
• rlbut"1l11: lhlt ln1'lunJl tl!e'a r~t~n wu 
rvcn..-beff I>CII:ta...,..J With laliconw 
ror.a ... "'- 111111\ arpr-. "" this ..,.. 
f'll)tt Wf'n: rnnt~J .t"d di.rtt1h'n I 'With 
th.- nc-"JIIt,)n ... of 1.h.: -\ mt"rn-.1u tTy 
t:Jtn(': .. U...~·;a.aHat\ to J<"\"tTal l~-u1h 
mRmher.. who •ould hr •u·IY.Il , .. a.n 
~ '" r«n..., 11 T- ...-lo 
• ..,., gt;111i• '"~ '"""'"'l ol ~""" 
mAC \·..._ .;t{ onw IWl'l •.srli•f' -*n•l nt\Mt Uf'l.,ltoltlt n t•• tl" f'l'r.g'l'f'M)\'l" fl'nl&r.lDil.t 
UlCtl ru an 1 r"l'h • ut.t Irk. Loll bavtt ••• .,-.·h .. Yntt:IU ,, .'\ umal:Jh• lN' .. ,,..,u<'ft 
lllu.•·h t.'ltM' :.n J'l(l$ ]\~ • th thrtr tbt nmtm1U'"f ( ,tud t.ML ~lw f"'---uJ 
lrvlllh 1<6 otbn «>'ll<'l<s • """' • e .. "';.,utt:.iltt the C'm1C'ent co{ 
•A• llw 't"-=a-be:Q •)"''! ' :m .,-un..l tl» lt\.tcrtr~t(fl\ ~,. ("'.wdnltfte'r m thr 
nuw, Tt- h nwn ~ ... a lwotLa.r 'f'Tll :, n..a1 ...-elfArc- t1C . \ Jftftlcan .,OI.lern.a .. 
, ....,,. Tho> ,Y"I<"IJI m.,,,no lh • m••nth> I \\'1th th" ··•~•IIC'nlLI•on o1 11\r .\m<ri 
Of SUadv WJl.h Olih tWO t•t &.tu~ lla\ t'IIO lh•,rt.-fW \ e'l"iD tlliO_. '"f'f1lrtl Df11 
f :.r a \'ACIU- •11 U a l,ll"l1\.tC r-ea:A w • berne uud,. tO brtui: tiltc:•u.t .a 
for tbr rorrT.,.. ol " ~I tJo rcla.ul- trah• b<>ooJL .>Ad .. more mod<m 
1 _.,. WI '"'" o.ban t• d.1ys coul!l hAn llinl: al tbtt ••.tat• welL .. ,.. prot>. 
he prol\tal-oh· all.>~~ lem l:n. '"" ' l"lN>liOft or nA\"""'' and 
II the ,.,. atl~>n.o a.t Tech ""' til be t .. , •• r «ID1mllt.."U to ""''IK.-<&1<' ,..,th 
~ to tlta.t WJ" ••II be besL on tbr t'<'rlll'trn«" and the A .... .,.uon 
<:\cry-- .I the word. for Ul<l""'k>n- ,\ plout ,. n.w t..-.nE cle>"k"'"..,l •""-
"' "' Ttdt .... •I lltl&h l t .... c<10cl "' • tQI.u."lftoll t'UtiUIIillft' fAall ... 
Olica 1<> "'"" '"'""' 111<ant ol ckwr f•>nnr<l to IW'i in •h....,..r "'l• b<>ndrip ~ •.b.t vaabon• the- mAt"mcy w1tb da.: IQWffr•uorru-tv ( .. oof~ to 
wish ~,.c-k and d-.'''·~r u..ue and .wrable 
ttr1'1R.FIU.T&Rll. ClOifi'&UlrCit ••r,.. In tbr O•lcl of lilt<t.ent hfl:ICtle 
ond weli&H 
11.'-r..nacd r._ P~"' I Col. 2 ~..._,,,_. ol Joc;aJ ,..-._ 
I IJtnul .. e<><rnn •n,-oted 10 the Con-I The br>ol., "Coo~ Plllkmlties." fu"''"' f~t lho lirn .,.._ ..,., dunng ""* ~" cnmpr..tod and lo ••-ailablc Ill• """,.. or lite ..-1111'1111 Two:11b·· for disuibutloa. e<11bt C'OUnal were ~tt.ol fonn-
Order your 1940 
calendar now. 
No\\· is lhC' li lllt' lo plnn your work for 10-1.0. \\'h!U you Me doiuu thm will drpend u 
S'"""' tlt:al on '' h:tt yt•u do today nml !lftcr 
gr-o~Juulton-wul lbe way you do it. 
Oh1 ion,ly. you improve your cbanr~ for a bill 
job if ) ou 1lO "lwn- hi~ joltS a.re nnd wiiJ be. 
11mt nu:ans lit yuur.elf lll lnke n plaw in some 
inJu:.lry 1\llh n h1l11re. 
l'lnuuiug t\\c11ty or more yetll'S ahead is all i11 
tht" day·~ woc l.., tWlong the t elephone l'Omp:mics 
of ~\nll'rica. Tht•clwtric:U~cnerutingwuJ manufac-
tunu~ l"'Ompnni..., li.l..e1no,e look tilT into the future.. 
'ro put n !clt•phone in " ' 'E'I')' home, to light the 
l G.IIClO.OUO houws cl.mt ure nttt \'Ct wire~!. to devi!Se 
Md promote mnny npphnu,-,~· for tbe comfort of 
ffillll-:UJ tbi:, Will n.'qllire d(.'('ndes Of time nnd 
billion~ of CIIJlilaJ. Chiclty it will need the brains 
of men. 
It has long bc<·n said lhnl electril'itr is in its 
inf:-u1cy. T hat is st.illlrut'. You lln! fort un:1te who 
can M>e lh1s industry a hllle further along on its 
wny to a glorious maturity. 
"es~ern Electric Company 
Wlrnv:wr IIHJII• fool: to ~lrrfrlcit:l/or tlrl 
rom/orts (lllt/ N lttltJiineas of life tod¢~, tJu 
fl'nt'"' EkcJric CoM~tU olft:n tJ ~ 1U 
brood os tA• /w..m.n.s of~ ituf/. 
No_..,. Jl of • ,,.;,. 
1 
DEPARTMENT NOTES 
Cl!DilS'fR'f DEPA.RTHE.NT AI .. ud fir-. rroduct. Tt IOC!udc$ 
-- tbe limouone. d•w. dlnku raw mi~· 
r ttntly rcN."eh•et.-1 from 1•1rt" and tinis:ltcd ent .. 11t, Tho 'Set. 
I'• rt!;ml Cvnent C"Mtpnny., hi>• t...<'fl r!.w<'d m one of tlte olllu'bi-
r • w their onitial 11\AUro• uon •.ud 11 the hA!I ~1 lh• tJurd Boot 
Craftsmanslzip 
-is expressed in e,·ery tllrelld 
of Cm:NttY CRAVATS. 
Master craftsmen design the 
patterns, we:we the &ilks and 
tail on he Cr:l\ "lllli. Look forthe 
name, Clunry, in the neckband. 
lift.;;.e It()· oun ..., • !J.nh· m 4n.t :Vc ~·· r .. 
MntiC\ Kxwoed•· l'o 
\\'Arr Pr•u c., 
w J w ""' (\> 
Tht C T Shi!rtr Cn 
"Towtring Masses'' 
.,...,.._,c..- ... u. ... 
~)·,..fc. .. 
WALTEa )l WA50N. Aldi-
O......br.._.~,..,_ 
IfEn: me """'lltdu""""~ OlCpUSSft iadf'inpar '"" 
...,... ...._. ..t.idl duall vpnrd iDro die~ o 
..,_,;dai~A-k·•mplu;atta~JJ>&. An ..rue.. 
~bwl~onthen...rcomctd~td. 
oagul{cd in tOWUJnJ -of doc an<tt ~ •hdl 
arc J"''O'h<tte of on lltdut<tture af r;l\c fUtun otNch • 
>'l'lridly sdmulllllnJ to oho im.aa>natn>n 
Ccnamly modem invcntiOft-modcrn ea&in«M.II tltlll 
oncl O<]!>U>i>ouon • .,.,u pro•e m.occ lhan <q<W to <be ck>-
ma.nds of rbc .udJtl.mtte of the, lim<r< 
0 TI S ELEVATOR C: 0 ~t P A NY 
o... r t • 
TECH NEWS • 
1'\ JR li•flwa•'>L·r 
at till> h< a~<m- la•t .....,k. llr 
N.aartt ... fnau~th. dwmin a· tbe -' ... 
b nat ~\n• nr ond fbr1uJa.l Cocapunr 
iH llutT .. l ••J lw t-.. an nulhM· 
ItT Ott i~ oturltnHlUU,,t'Qf' cb~ "'hWh 
m< 11<1.,. lbo hi~l1lv ;vut>d w.l d> .. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
r.r ftt.m tr~nJn,r t rL. VJ; ~· t1, !II''' 'It J,• tfleo 
the mdaalhtroltl And alll"l 1:!1'1'1 
.\,.,,1...,. •ioaat ...,.. I' II. Fnuo:ll 
.':1 """ v.odutrd l.ut J""" """' t"' lft!Nil~ ollll rn~ romJe ~• 
t:.C lo Rn>lf cl .\Iiana llr Fr .. 
JldJ .hat • p.llllhOtl •·•lh thr :\t'W 0., 
p;>l:mtnt If£ l«>. of Bru1ul, Conn 
...w~ he b .. -..,c.~ wnh II 0 
:;,,.rbr"' d thf' i J.oL.._ ... , 'ou. wb.,t ., 
c·hwf tn4f• ~-,irr JJf r•w atock 
!Wtlltn( nf •0rtlnw·1'uk' anod lola Yonll Lh:tt HCTtt thr l o1. \Yn w.nlb\"' 
f't"1f~ h tt l~.1~ '" fo\.·e our 1(11 111 I !c and r11 rnlhuCJot • c: 
0\t';f &. Uua• •e Are l!)fll!ttWI \ H l\ 1HI'fk.inJ: •t "8\:J II mpz r 
Wt"\"1h!: ,_,..,.f'T ·~ ... ,.,,~ n1Al..c QW' t1oc~ .. 1 &-..1 n'k'f lWe< f 
obdp ua .and I r "" ~)'H .,. • •k n. '""'me.! Ill' t 
thil> '' L.:01"~ "" lw irtl' In "hla t •• ar< tr)i 
tn.'t ,• pllJ.b 1t ••Ua any ~rer ~ 
u n r ........... nd Ill'-" IL<IIistJnl 
cbt-mia:;d tiUC:ll1nJ l\f ~ PDJ.'tl.•rt ~lu 
uuJ L..~lf&tllf~-a H1 the UUipcta.~k.n ,te-o 
i'•MDktll <•f tlu: ~.,.,.saw Factony 
\latual .,.,. 11UW11- c~~lll<S .. 
~t.:Jn.. bae JIPt. «'tnr*.kd atJt ntcn 
sn~ aa.1 luablY •mportant m\'ft't.IP 
toon t4 thr r~ute ~f tn.UIY lire and 
t:lTI..,.._,.,. In I• PAn o.-..,s. lit tind< 
thcry ore .tu• ,,, •h,.. pruoleum \hm 
nc..., lh •~l"'rlmrnll •h- thAI nor· 
Jk'nbut tul tit.utb tJ&tola..at, rtapthn, 
L-rrcwon~t Rn•l t~ hb may t,J:ttltt t-x· 
t•lMa'· h At h.:Dt'J'"f•r!\ltttl'S arnund 400 
~·r a t ~tJ.:nms•htrie prauno, "'''h 
out lbr  or ~k '" a...m. 
It• t'nrK"IuttOtl• o1U\of ~lllt:nrbuc,.. 
Al'l" cn,bodteti an au e~"\"C' rq,on 
.-),.do lu1> l>ttn Jubmdud .not the 
trbnlr quna.on t• 1::J,o ~ 1" 
tbr """' lutufeo 1 1 a mHWliJ of tbr 
\mrnran t'h~nw41 S«t<-ty 
Prnfo""'r JrnniiiJI• aotendrd tho 
n'k'flthl) tn•TIIOJf ,,( thr XOrth ea.nrm 
St.·,t·•'" ~,f &two .\m('n,_n_ Cbtlnical So. 
'11'1 '" ll<<Tmbt-r 7 n.. meollna 
..,. bcld '" U... WAlk., M_.al 
h111lom,: of tbe w-~u. l nsti 
""' nl T•dn10loi!Y oo •nd 
;Jqncnqmcus 
YOUR GROOM 
"STERL" LOGAN 
REAL SERVICE 
"'II .. .,_,IHI\I,'tcc:J pnmntiJ)~ ''' the ~n 
trmtt ,\{ fhtcl"nt 11\J.'ftl~f Anti pco 
tt,.'C U\ t lL~~~l~nt mctnl'W'rs ~t Jr\'11\t: 
Ul&llar 1 Y~(e'·J1h'-ai~nt • r the \h•r 
cba111t :\'at>CitUJ l'l.lnlt of lii>O!o'n 
•p.>l.r "'' "\'hr'""'lrf nnd R .... n-,• 
~ ~•·• \\ oU111m & )lcl\AV f•<...,.lcl•l of 
ttw fkanlf1 tl;t ~o .. ~~ eon .. ~ 
.\(l -utpli bmtnu and .SVCJ.M l"c*tblb 
hn ,f Chrmin-ry tn lmht tn.- Mr 
l<<>h•tt w Xed 11klod tbr or-•m 
l~\· hrtti rcn\01rkJ. no .. Sc.m~ J\ppltf'd 
< ho nh,try I l l,h·• """"'" • 
MECH&NlOAL CMO~SSRJMO 
DZJ>&B'OOJCT 
Al llw aowo...J on«l<I'Jt Cll the \Jn. 
rf'h1111 ~If of ~echaniool P.ntln 
,.,... ...,1.) on Now 'Ol'k II.. I _.._ tM 
f' ultY , ., the Dtr-artmtnt wa. re& .. 
., ««to.•l b) Pro!....,.. .: lot All<-n P 
\\ Ruy-. l A Rrod Mlll II P Pair 
htld Alltl M A Qmut ol tbt' S.l'lior 
Cl!t""- Utendl"fl th!l" ronlrt~ ol !'ua 
•It nl Uran •. ·hc.<. ,'\t thts m,....tlnlf Prn. 
1..- .\IINI ~IAN! D 111f>er "d thr 
~h \ t Ju.~\Y ~t"t.bod ot \\' awr Mr.a. 
atnn~·nt wnucn bv rt'Pf ;\Urn •1'\.\l 
ll .\ Tayl<1t, W P I . "21 Prot__.. 
\llr&t. MD'- • af'll P•trfWMt •ttc-Jt4\ed 
tbr \lumm Mot.t,ntr wturb •*- t.l.tl tn 
~.w \·nrk thr l.ltlt'l' p;>rl ul L.htr •~It 
o~\n uattu tla. .. h p.1tnl tr-,jh'f h t l~n 
• ld•<l 111 the "'JUirmtnt uf tho OJI 
J'ftl hnt: L.:thcui4Ulr)l An\nntc ollllt'!r 
••Ut'l.oi:Hol"flio ttl"' ~ UW"I tO fJrtth•t\U;ftH4" 
l ht- rrl"'•\ c•f c:"f'&n~ eMil chh.aU.Jn fJD lbt 
lla h I"' nl ,,f '"' llftrr ....- In •n au 
to....,I.W 
'Tit•• ntrh rile ..,..ft•JY ol J B 
ht-.st")' taqJC'f"tn:.t'fttl 1t cJf l'-'*('' 
Xt.·w Kn~:=hmtl 1\.w-.·r tJ-JII\J'.ut'' bat! 
.:wen lo tl, l l)o\I1Hth L.11:)()r.:aCot1' A 
l:tt~:e J,.,m\vttll Wut• 1 \\heel (~dG 
,,. 
.\ ~.,....am aut~lOhdr. C"n&'tDDI hJ\1 boco 
,.,,,.~ .. 1 lo I.M c.m>rrC$!«1 au .,. 
t.c-m m lhe Pv~ l.alotator)' 10 .!k,rw 
l~ Pwtrutt 1n botl« 1.nd ~ roont 
pr .. .:tk)f an A1'1'111l"atJOn of the SWV'dl 
Jir!n lanl.. ITYnRng m..•tj(,., 
ex:prru::tk'OU ar~ llf'nta l'«fnm:u·,t 
t,l the Stmttr ~t.:-ch.mtct to Mt•w tla 
riT<CI of h<nMf t>ll lh< vnL&tilll) t4 
••W>ltnc.. 
R II o ......... "\13 Ut r-nt rn the 
I),.IMOOtl.,l> !lfj ll ...... nl O( the, Pul). 
tk ~K'r (;o C'otr•J•ny at Ca..mdea. 
S J. r.alltd ......,.tly oud ,.,_ that 
br b:a• h.-Tn lhwwn •n <vnt.ou:l w;tb 
• 1111ml«t • f w,.....,.lrt ~orodnalill m 
thAt .....c+t)JJtl tbf...Ugb thf: .Alumni :\ .. 
•Jdatkm llr .. finc11nw pkatT or 
A nt- t"ttla,.-.. •nJ•i"t"tllliiC tht1 dt) WHb. 
.a nc"· brid# l"''IJJN"tll\\: tM l'1tv w•th 
Pl\il•old)'hi• hJM 6tilfkd " er .. t 
hWkhttr.t b('tl m 
!oQtJ•t J' ,. 1 I 2 
•a~ t•>a•l r11nd M'nl tc-.1 lbr iulk·w n,; 
n.(t"f\ •ne o;. \f tt"d the •\\'f II n 
\l ~· t l k ,..,.,ftliiY' I l•tb.n:l 
\" \l.u• n, R \ 1'11\kt t: II lliauu 
I \\ \I Elr.••. l' Hvr. I' ,\ I.Jirur 
1~ 1),.,1.\UII !<UHl 1. • l'.~~ttllt•nt 
«~.,r,lt•n P llc.-.& H "a• r.Jrclmt u it 
CotUl 11'\•i\.n:t,i;t't •II ")(ttl Uld U (; 
:"'-1dn-.,-r •• ,,,._.,. v~t ld Jtatrt.An'f J(lf 
tlar: t'Vrn::na 'rAt 
~ ftf>OII of the llU 1.: m:aMI:n ...,.. 
_,...,, R \ II~ •"'I ll J. 
l·rrl""' .,,,... awonlnt ttfl<k \\ & f« 
==========================-==ln~nrnl'" 
The- f, luwm;: tnt"ft nt"tiu,.f lhr l''Vc 
Why Young Men Should 
C()llsider Insurance Selling 
Seven RC'3SIJM fM Ufe lntu.nance Career 
LIFE INSURANCE Is founded on the 
hlghm iJcals. 
1t b cnp~ble of )•ielding n ~ income and 
the S3Mllction of :tccomphshmcnL 
It otr~rs opporrunldes for rt:Al IO<knbip. 
It brings insurance snlesmen in dose a$50-
dation with big bu5tness and big business 
mc:n. 
It requires education in business methods, 
law and finance. 
It Is o field (or worlters, not shirkers. 
It Is an alluring and pr3Ctica1 ailling for men 
of dynamic energy. 
~ 
o• l.oSTott. ~-"U•DT• 
1 II l'm•ltri•\CI I n llortl,, {' \' 
llnbrl.ml nnrl \\• I ~If!\ t'lt c•t• 
nrartltd ttumcralJ. 
~ lnlk•• 1: I t,..hmen werr aw..nl 
f\1 loolbi.oll nnmmdt Cb.:ltnn l®r<r 
Utwn. (Jnt:rtr K n!mlltt t1 Lm01n 
ll01lwdl, Roh•, I R" '""""''· j H 
\1urphy, \ft1 nehy. I urmti1JCU \\·h,t 
t•nlOtC', ' ~'~~'~' C: '''Pu tl;tn Ca-. 
klll V•oothn, \r.,.,. 
Th• lo!kno,n~  ....,.. 
•w.artt.Nl ~ numrtal• 'mr:w ' A 
)f.....,. Wal ~ Pat.<>t• ~
.lloH111t10. l'.>qt>tll Wd""-"' '1:~1 '""' 
wu:.on. R•r Sc..-1 f( o;., tb a:wt 
<:ttU<tlly 
Th flU. 1U;tt C1l t:ll,trthilllt' t&ifoJ(('rloo 
llknt wJn rti ~rU~I ~,1 lcu.:th ll w;n 
\·ot.ed that tn cnM 11 naan111e:• r or- as .. 
t.>nt ='i"r ""'""'~ oneiiiC'blr that 
b• "" .u,.,.. ~ nn<! mo•hlh m which tO 
rb»\f'r •toandirl$f •mint. c haJ"'JCfW"d 
1urw; lbe ""''"' .....,n •lim tile ad-
rnutlSUatk>o ol tM- t.km mot.ht IRlJfa 
In C2k ;1 mata ••• ·~1"-' two 
tlltlntb:! U1 •ao:ftllf•l1 bt: thaU 1::1-: a.u 
lQID:ItoaUy n-pla•r<l from tlu: fut of 
unrJefP.Rtrd nn.t..-L. t.;- of tT ~otlWlft 
Tk C<~<tnctl abo API"''''rd th p)oono 
•>f D C Oownlrlj(, 10, for a lintup 
1-rll tn hr riAfft! I !rf th• ....,,.. 
btwli.rrf-.. tn t.hr. 1,1 WJUl • \lin 
BE AT THE RALLY 
t..n Ut"\- r L. ~ n 
Wo,..,.,., S~WI ,;alcm 
Headquarters For 
Tech Men 
Lupn Ll"uli, ~ Clothlen 
IupJIClll>ams'a Clotho~ 
S~ S.ca, "-bau&D Sblru 
KENNEV-KENNEDV CO. 
Tuxedos 
lr<>< .-w ucltcw o&H 
~~ f'Ril'\T >oT 1.: I' 0'\E FI.KoiiT 
& rpec:W 10 per ten\ dllcoWU 14 T .. h 
n.m.au 011 
Dl"a1rillf lut:ntmeu . ......n.w, ._ 
Leal Boob, Str.tio~, ett. 
No t~ too f tlo(t:r- $tudrnt f'uu11 
t..u;. •• .$3 •1 
All .., ,,..... r f>Atr •l 
LUNDBORG & CO .. INC. 
31~ lol.;l'\ "TRf.f.T 
POLl 'S 
TH.J: REA.CTJO!I I' 
1 h olmtiT t 1uh " II tu,I,J u I'C'.Jf\1 
lor 11!4 a•or S1udtD1 
Lor ..,..,...,.,., tl'• --..una Tllt':!lio 
e\mtru: l k:t" 11 at :.31r 11n tbr> Aft1., 
l irm hlllm c l Ilk- !:YIIlii.U·um Tht (<ol 
::::::::~~~:::~; tu,... uf this mu· •rnc ,.,ut. • ~tutt-
:: I t•rufC"'Ifi!X I A.U'b.c'J.ll Ttw •u! c< l I 
It 1-11~ wtll r:>on:m 111 I uul phc 1"11 
The HEFFERNAN PRESS '"""'' 
Printers and Publ~.hers 
SP&l'ICZR, IUS&. 
!'OR 
l'rop&al. - ... DAD.. Onion, 
Pntomlt7 Puh!lcatfonl &Ad Sta. 
w....,. 
nxk lcc'tutw "" .u ~Jot' ocw <d .. WT"'ln 
11 .n~-e~t~ t.alk' 0r:1 lntlu niat .and 
"" n J•h··~ .T.troh• "''"' b ",u lor I"' 
Rntr-t tr .. rq l1mC' t·• lime !Jy a\lthon 
I Ull I be YJ.Uif.ttd btot lirs &:II f'bci. •cc 
••1•h) ~ .. ~ c 1 the In tun:. .. m br 
OJ'*" I• • tlw: uu lrru h1d, '"'' '"'rrrt•tlc 
rr1nc...t .rd m 1tl 1 c-n11 :l'lr l.Kq:ald tnal...c 
&apa~mt·•~><'r=-nc 
J'r fr ur f'attht': l M b.,,t )Tol'1 1•l 
1 ""f"'nn 00< ..oona '"" """" .r ,,.lu l'tl-•1 
l
r-!>o• 'llf'lphv li t. """" m lhlt luX' 
r.tnk• hnch .• nd tm L,, tall"~ ru tJ.:: ~~ rth 
=============== ' •UT lllnc' P1 •h ~Of' \ti..Lm W1l1 Icc.• 
Arthur W. Rice, 0 . 0.
1 
''Quality Alwoys First" Optometrist 
EYI &LUIDATIO.Jrl HARDWARE 
OL.UI~S FOR.!IU:B&D 
R-. ,,, l'lu '""' l'"hamb<n 
22 I'J..B.\.<;. \XT ST 
WOB.O&STIUI,. IilAh. 
"Tal P&.DIT ITORI" 
1 CvUot7, Toolt,. .Mill Sunil-. A.uto &c 
~ lla4lo Supp&IM. Fla&ll· 
U,lllot, Iii........-.. lli:l.evlc 
Duncan & Goodell Co. 
101 )1.<\IX :'TkEb."T 
?TPBWIUTIBO OJ" TBISU liTO. 
CARRIE F . BROWN 
M'ULTlOR.UBIIJG 
TE CH NEWS 
E. W. DI.JRGIN OVERCOATS $37.so 1"f4rlt•r mJ or··"'" ~ W&&clw, JowelrJ 
a11d OpuCAI Gooda 
&,., Bummed 
T .. ll Soalo &Dd J•..U,. 
h pen S.:palnnr 
• ..,. \1 \1'\ ~TRE£T 
Opp p, • "' 
:r. IlL C A NOT IS 
ll!Jn~ ~ }l.. tnlt~~tt'd 
~b tk th\'bWin tn r~ h cb dur 
ma: l11c lt.6 t • «J.i: In th*" .In J ''tt• 
t~1 t-.a\c'l hi• rt 1 IW.J tar .at &t-.1. 1 
~I' tt ttrfTnlt ant Jl --..mr ouo rnorr 
The finest coal.s in town under $50 
WARE-PRATT CO. 
"Qualily Comer" 
#\ Jl1e t IJ ~ th \\f P 1 \\" 1,...ft".U 
,.\~...at n "''tU IJt. btld •t ; l.:t o·~ :lt. 
We·lnnd~r c•nur.;: l.>cttn•btr l:l• h 
'" Rr"'"' I nf ·~ r; E h~•Ll•n.: ,, I 
thi• cn«11n.q the ·~ ol l~ ,., ho 
"'", n<t.5<d the '=• ury Ill t11nr 1!6 
l~rC t JWn the U!'; Oc:tlltJOf \*. l1 lJC' \Ot 
rd «lU .\ltr-t heft -C Affm ltrt! ,, .. lnnDo 
liC'nh p 1.,. n.tL' thoe r.w -me: nt..oen 
w n he xunt<d thr pfl\ - Ill r.,n 
Uk'ml~~:nhlJ• :&J. ~,., lL~ tht• dut- ior 
111 :11.\1, 'T 
Worcester, Mass. 
t ,..rm .han bnon p;W1 Th?y an;========== ==== 
\i.ctl .J!Jot'l r«J I lAl.c fi't: t ln,: t 
1-<•d n f• n: 11n i t t-rr..t.t tt:~e r~ ' 
111;1 .. Jpt•a•u• and { li=tu.l I>IM:Ut tJ, 
the tr•ttUatU r 
, \1 til ..,; r>tltiSiilh Ol the- bv nt 
"""'""!:' \1 • II H ,'\<"•11 v! the I 
E llef>llrm:r~ 1 .... n o: , .... , ......... u.. 
dwra..:t.trul llf \anJUlll 'nlit!:! .;..tt r 
Wh'lt·h the. n&•Jiu tt)OIU tllltll lh; •lllt"U I 
f'liiC"t'ahf\C 
Th~ bt t r~j t!cd dr;u f"r' rc«-n 
liE \1>(1' .\R H.RJ< FoR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOW ELL & CO. 
BARBER£NG t hr Hillli n'"111 tr-.lJt m u .. r U to f..,pan l 
The ~ w~rc '""'" lcd durr<"li' 0 I TI J1 lJt:' I r 0 l'<'f by lltriBhl ,\ I:J 1.: 1.>~ . h r , .. , 
\ 1 ur• 1 oky • J••P>n a I uu<~ .,1 
•"''"' ';!lltt n1i14!o The- In h ...,l•m FANCY'S 
.... , _. ..t thr •htft fi 1 d! """' ~- 52 M&ll1 S L !luc <loor 10 S\Uioo & 
'""-'-•t1 """"" c=b •= bani 11, l ...;. ~•IIMhun. Ucat•J: h 4trf utt r ' \\Ill' 
BAND TO 111: ORG~!I'I:ZED I RADIO SUPPLIES 
\• ...._ t • or....d.c t :o.r. STUDa:NT LAMPS 
,,,~ •~f t~K- ..\..;ft.IC"Uat M1 for ''~ n1 P "~ .tii.OU c.ttl ~ C\ l·r) Lh ·v P..1ectnca1 
u f :"u 1 an tt. 1Yt11Ll'U(>ft of .:a. hatui 1 
1t "' t·,.J Cbauld r<JK•n "'" ECONOMY E LECTRIC 
!Orm "' .'oll!l I ' Ill \\'f<!nQ<Ia• £),; I COMPANY 
""'"1.- l:.! U tf1ftu¥!t fll\·n Mnd an !!2 I~U~TER ~TREET 
tn1 t I~"'""' t.hr loand a ·II 
t., 1pm.o •I a bl~ ~ arl =========== === 
ltl1u ttu~ t.tjartctl t1t tmr~ lhc hJ.t'kt"t 
hll11 ~ • C'J~ ~t b~1.u.l :mt! a ~~ ~ud "' hlt•t y nrrdal t o t !-by 
lr<t "" tho '''""" o~nd t .. lwcca th<! 
h ,l,n If ,.,~JU t•L1Y A 1• m•l utnru 
ra.:m :u• t rannot t..- ~"' '"'' \h • 
mo.-cr nJ: ....,. that """""'' I~ C'IU 
1\..\lllr ~.nul thf' mM:nJrru:nt ~d\1 
C0\1 PLI \1 FXTS 
OF 
T HE BANCROFT 
... tlw ""'''.an' aul.mtt J"<ll~ r~w :==============l============== 
" lllina: rntM•t~ lu tbU •It '~ k \let\ 
ntuth •r~trd bY thr tammlt l~ 
;uuJ lho, IIUDJIUtl .. ltno ! lfmnl. f!O 
''"''"lh wo ... "'"' hn• "" r.ulhfull) 
\ .,, 
(,rf .. \'PHr Xt't•H ,.-m, ml-rcwr. s /t•t 
J~ ' IJ ' ~. J, ,.,,. 
ORIENTAL GIFT 
SHOP 
45 Pleasant Street 
STOllE OP I 000 ODTS 
If PU!AS.llfT STREIT 
t:IU:ETI"\l; CARP:. 
l<l RTUU.\\' C.\RI>!> 
C'IIRIST~.\:' C.\Rl):;> 
.J':..!.t~d .\ru"t ,.. a trfftd 
"•tlti&J-
... , '-""'' • lnt1 .,m, I t1 d!l _.,,ttuna 
!(, tl!.t ·~•'d ro..- •'"''"' ,.~ .... ..,. 
o. .... .,__ 
.~'? f~~ .. ,r.,n;~,~t.~~ 
,....., • I o. 
I 
THE JOURNAL 
IS l'l DLJ>ollf ll flY 
THE ALUMNI ASSOCIA· 
TION 
l t to o IHmd llotwND 
Ol'llduo.tu &Dd l1Ddft'-Gt11duat• 
.\.\ n o£sgRn;s 
Tho ~-AiftiiCIDt of Jlotb 
L. B. WHEATON 
PBOTOORAPmC SUPPUJtS 
CAJBR&a 
Dovoloplar and Pdalinr 
lWauh!r~padT lltol> ll.o\11\ ST 
111-J.-..M....... ============= 
WORCE,;tBR 
Jun llt101>d lht Libn117 
THE HOME OF 
FLOWERS 
LANGE-20 ELM ST. 
rru ant SJJISflGllll 
\0 llO to • bltMt •bOll •b~ 
n erytbl.n• lt dnn •"d ..,.. '*'"1~.-d •t..ft ..,.,..,....,..,.,. 
... 
Pint Claq Barllot 
"'•o:t•r•o r...:h "*"..,.. 
....... -.--.. -Mn~ 
SIJII M1tul S./tlr S. E.\:.TER C.\RI):; I 
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